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a) Livres 
GODARD, D. (1988) La syntaxe des relatives en français , Éditions du CNRS, 
Paris, 237 pages. 
(1989) Theoretical perspectives on native american languages, Edité par Donna B. 
Gerdts et Karin Michelson, State University of New York Press, USA, 289 
pages. 
LEBLANC, R., J. Compain, L. Duquette, H. Séguin (1989), Les Presses de 
l'Université d'Ottawa, Ottawa, 245 pages. 
b) Périodiques 
Bulletin du Conseil de la langue française, volume 6, no. 1 et 2, hiver et printemps 
1989, Québec. 
Cadernos de estudos linguisticos 14, Universidade estadual de campinas, Institute de 
estudos de linguagem, Departamento de Linguistica, Janv.- juin 1988, 140 
pages. 
Le français dans le monde, «Recherches et applications», février-mars 1989, Paris, 
208 pages. 
Recherches sur le français parlé, no. 9, 1988, Université de Provence, Aix-en-
Provence, 141 pages. 
Travaux de linguistique, no. 18, mai 1989, Ed. Duculot, Paris, 180 pages. 
Travaux linguistiques du CERUCO, «La question de l'auxiliaire», Presses 
Universitaires de Rennes, 1989,144 pages. 
c) Colloques 
Le Laboratoire d'Automatique Documentaire et Linguistique (Université Paris 
7) organise le 8ème Colloque Européen sur la Grammaire et le Lexique Comparés des 
Langues Romanes, du 24 au 27 septembre 1989 à La Londe les Maures (Var). Inf.: 
Mireille Piot et/ou Eric Laporte, 2 place Jussieu, 75221 Paris, Tél.: 43 36 25 25 
poste 56 92. 
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